








na	 produção	 de	 leite.	 A	 identificação	 de	 bactéricas	 causadoras	 de	 mastite	 permite	 a	
escolha	de	antimicrobianos	com	melhores	taxa	de	cura	e	correções	de	práticas	de	manejo	
de	ordenha.	O	objetivo	deste	estudo	foi	identificar	os	agentes	causadores	de	mastite	em	
7	 propriedades	 de	 Erval	 Velho	 (SC)	 e	 avaliar	 a	 sensibilidade	 antimicrobiana.	 As	
propriedades	 possuíam	em	média	 23	 animais	 em	 lactação,	 da	 raça	Holandesa,	 Jersey	 e	
mestiços.	Nas	propriedades	foram	realizados	os	testes	de	mastite	clínica	e	subclínica	nos	
166	 animais	 e	 somente	 amostras	 positivas	 foram	 coletadas	 para	 microbiologia.	 As	
amostras	 foram	 levadas	ao	 laboratório	de	microbiologia	para	cultura	e	antibiograma.	A	
partir	 de	 18	 amostras	 positivas	 no	 teste	 de	 mastite	 subclínica,	 isolou-se	 11	 cepas	 de	







prevalência	 de	 S.	 aureus	 e	 alta	 proporção	 de	 amostras	 resistentes	 a	 diferentes	
antimicrobianos,	exceto	para	Imipenem-Cilastatina.	
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